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ЩОДО ПИТАННЯДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ 
 
У період трансформації економіки України суттєво зростає роль 
інвестиційної діяльності. Вирішальна роль в організації інвестиційної 
діяльності належить державі, яка має обґрунтовано формувати державну 
інвестиційну політику з урахуванням усіх особливостей національної 
економіки. 
Питання сучасного економічного розвитку регіонів нерозривно пов’язане 
із підвищенням їх інвестиційної привабливості як для залучення іноземних 
інвестицій, так і для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних ресурсів. У 
період становлення ринкової економічної системи дослідження інвестиційної 
привабливості регіонів та відповідне їх ранжування стали надзвичайно 
поширеними у науковій літературі і в практиці регіонального управління. 
Однією з передумов стабільного економічного розвитку Житомирського 
регіону є формування та підтримка її сприятливого інвестиційного іміджу щодо 
потенційних інвесторів. Існуюча нестача внутрішніх інвестиційних ресурсів як 
в Україні в цілому, так і на Житомирщині зумовлена: 
- тривалим спадом вітчизняного виробництва, а отже, недостатністю 
ресурсів підприємств для оновлення та модернізації основних фондів;  
- обмеженістю заощаджень домогосподарств для здійснення прямих і 
портфельних інвестицій;  
- недостатньою капіталізацією української банківської системи, що 
обмежує можливості здійснення масштабних інвестиційних проектів; 
- недостатньою розвиненістю фондового ринку [5, с. 143]. 
Участь іноземного капіталу у процесах економічного реформування 
Житомирського регіону є незначною порівняно з іншими регіонами, тому у 
залученні інвестицій важливу роль має відігравати політика сприяння на 
регіональному рівні, що є виявом політичної волі та здійснення реальних 
заходів представниками місцевих органів влади щодо підтримки інтересів 
інвестора, місцевих переваг в інфраструктурному забезпеченні інвестиційних 
процесів – фінансовому, технологічному, інформаційному тощо [2]. 
Необхідною умовою поліпшення інвестиційної й економічної ситуації по 
Україні загалом і в регіоні зокрема є подальша децентралізація державного 
управління, що сприятиме підвищенню демократичного потенціалу суспільства 
й управлінської компетенції місцевих органів влади. Проте сучасна практика 
формування інвестиційних програм ще не є досконалою. Здебільшого обласні 
інвестиційні програми є звичайним зведенням районних проектів збільшення 
виробництва певних підприємств з недосконалим економічним 
обґрунтуванням. Якщо брати до уваги місцевий рівень економічного розвитку, 
то можливостей сільських, селищних і міських у малих містах органів 
місцевого самоврядування (ОМС) недостатньо для кваліфікованого 
моніторингу та управління не тільки інвестиційними процесами, а й 
економічним розвитком в цілому [3, с. 43].  
Не применшуючи важливості зовнішніх (іноземних) інвестицій, також 
варто звернути увагу на внутрішні капіталовкладення Житомирщини. 
Актуальною залишається проблема пошуку внутрішніх джерел інвестування 
регіону й активізація інвестиційної діяльності у містах обласного 
підпорядкування. Економічний розвиток Житомирщини і України в цілому, а 
також залучення іноземних інвестицій неможливі, якщо національний капітал 
не працюватиме ефективно. 
Сьогодні ринок потребує диверсифікації внутрішніх джерел інвестування, 
пошуку нових методів залучення інвестицій, зміни регіональної інвестиційної 
політики. Необхідна активна участь місцевих органів державної влади у 
спільному фінансуванні проектів, надання кредитів за зниженими обліковими 
ставками, фінансування проектів за рахунок випуску цінних паперів, розвиток 
технічних і страхових фондів тощо. Приміром, в області розроблено і прийнято 
Стратегію розвитку Житомирщини на період до 2017 р. – оптимальну 
економічну стратегію регіону з адекватним ресурсним забезпеченням, одним із 
джерел якого є внутрішнє фінансування[4]. 
На Житомирщині політика сприяння інвестиційним процесам ще не 
досягла належного рівня, зокрема обмеженими є можливості органів місцевого 
самоврядування. Значною проблемою залишається низький професійний рівень 
кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, що перешкоджає 
здійсненню кваліфікованого управління інвестиційними процесами на 
місцевому рівні. 
Отже, з метою закріплення позитивних тенденцій щодо впровадження 
ефективної інвестиційної політики в Житомирському регіоні, необхідно: 
продовжити створення сприятливого інвестиційного клімату в області, усунути 
перешкоди для реалізації інвестиційних проектів; створити регіональну агенцію 
з питань залучення іноземних інвестицій; налагодити роботу між органами 
виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо роботи з іноземними 
інвесторами.  
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